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P ( 0) — 三阶单位矩阵











































1 用卡尔曼滤波器估计模型 ( 1 0 ) 的参数 e( )t
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按上面的参数估计和估计误差协方差方程 ( 1 1) 一 ( 1 3)
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值得一提的是若式 ( 1 2 ) 中的 了 值太
大
,
会使模型 ( 1 0) 的参数 P (t ) 的估计值较大
,
则由式




如取 了~ 1 0
,
相应的
P ( t )估计值为 。
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